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L’accés obert 
L’accés obert fa referència als permisos de lectura, 
descàrrega, còpia, distribució, impressió, cerca o enllaços 
al text complet o l'ús per a qualsevol propòsit legal, sense 
cap mena de barrera econòmica, legal o tècnica.  
 
Accés públic i gratuït. Dipositar la producció de recerca a 
la xarxa de forma lliure i gratuïta com alternativa al 
paradigma de pagar per accedir a la informació generada a 
les pròpies institucions. 
Principals avantatges 
• Augmenta la visibilitat i per tant, la difusió i 
l’impacte de la producció científica. Augment de les 
citacions. 
• Incrementa les possibilitats d’accedir a articles 
d’investigació sense augmentar la inversió. Retorna a 
la societat la inversió que ha suposat  la investigació. 
• Permet que els autors decideixin quins drets 
conserven i quins cedeixen, i en quines condicions. 
• Preservació dels resultats a llarg termini 
 
Marc legal 
A nivell Estatal  
• Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y La Innovación. Art. 37 
• Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments 
oficials de doctorat. 
• Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 
A nivell Europeu  
• Horizon 2020 (2014-2020): nou programa marc de recerca i innovació de la UE 
A la Universitat 
• Política Institucional d’Accés Obert de la UAB 
 
La Comissió d’Accés Obert de la UAB 
Desplega el Pla d’Actuacions per a l’Accés Obert a la 
UAB 
 
Àmbits: 
• Coordinació institucional 
• Reglamentació 
• Incentius i requeriments institucionals 
• Informació i difusió 
• Infraestructures 
• Serveis 
 
Pla d’Actuacions per a l’Accés Obert > Assoliments  
 
• Signatura de la Declaració de Berlín (2012) 
• Aprovació Mandat Institucional (2012) 
• Aprovació de la Normativa del DDD (2012) 
• La Comissió per a l’Accés Obert de la UAB fa les funcions de “Consell 
Assessor de l’accés obert i el dipòsit digital de la UAB”(2013) 
• Autoarxiu per al PDI 
– A través d’Ein@ cap al DDD per articles (2014) 
– A través dels formularis del DDD per tot tipus de documents (2014) 
• Incorporació ORCID (659 PDI – maig 2015) 
• Connexió del DDD amb algunes infraestructures del campus i CSUC per 
càrregues automàtiques (2010-2014) 
• Llicències creative commons recomanades a la UAB (febrer 2015) 
 
 
Pla d’Actuacions per a l’Accés Obert > En curs  
 
 
 
• Creació de la web Propietat Intel·lectual i Accés Obert: resoleu 
els vostres dubtes (Escola de Doctorat, Àrea de Planificació de Sistemes 
d’Informació, Àrea de Gestió de la Recerca, Servei de Publicacions, Gabinet 
Jurídic i Àrea de Comunicació. Previst: setembre 2015) 
• Bones pràctiques de les universitats catalanes per al compliment 
dels mandats d’accés obert per a publicacions de la Llei de la 
ciència espanyola i de l’Horitzó 2020 de la Unió Europea (CSUC. 
Previst: maig 2015) 
• Guia de les universitats catalanes per al compliment dels 
mandats d’accés obert per a publicacions de la Llei de la ciència 
espanyola i de l’Horitzó 2020 de la Unió Europea (CSUC. Previst: 
maig 2015) 
 
  
Biblioteques: 
• Visites a grups i centres de recerca (26 visites a 31/12/14) 
• Presentacions “Producció científica: la visibilitat de la 
recerca” (8 presentacions amb més de 100 inscrits durant la 
International Access Week October 2014) 
• Conferència Fent via cap a l’accés obert – Ignasi Labastida 
(octubre 2013) 
 
Biblioteques i Àrea de Comunicació: 
• Pàgina web UAB per l’accés obert 
Pla d’Actuacions per a l’Accés Obert >Informació 
i difusió 
Xifres del Dipòsit Digital de Documents UAB 
Evolució REGISTRES Evolució CONSULTES I DESCÀRREGUES Maig 2015 Maig 2015 
  
Xifres d’altres repositoris on participa la UAB 
Repositori Documents a 
maig 2015 
Consultes  a l’any 
2014 
TDX (Tesis Doctorals 
en Xarxa) 
19.836 34 milions 
RACO (Revistes 
Catalanes amb Accés 
Obert) 
444 revistes 
amb 171.938 
articles 
8 milions 
RECERCAT (Dipòsit 
de la Recerca de 
Catalunya) 
80.000  7,4 milions 
MDC (Memòria 
Digital de Catalunya) 
Més de 3 
milions 
365.000 
 
• L’estudi del tractament de les dades primàries de recerca en obert 
(Horizon 2020) amb col·laboració amb el CSUC 
• La creació d’incentius pel PDI per publicar en obert 
• L’establiment de les condicions necessàries a nivell de la UAB pel 
compliment de les Recomendaciones para la implementación del 
artículo 37 Difusión en acceso abierto de la Ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación 
• La implementació d’un CRIS (CVN-Eina) d’última generació totalment 
vinculat al DDD (Dipòsit Digital de Documents de la UAB) 
• La implicació per part de tots els serveis i col·lectius en el projecte de 
l’accés obert 
En el futur immediat seria desitjable que la UAB 
abordés… 
• Adoptant criteris a nivell de Facultat que garanteixin la publicació 
dels TFG, atenent el Mandat de la UAB. 
• Afavorint la difusió en obert dels TFM. 
• Recomanant la incorporació de la producció científica dels grups 
de recerca per maximitzar-ne la visibilitat. 
• Impulsant la creació del codi ORCID del seu PDI. 
• Publicant els recursos docents en obert. 
• Dipositant els models d’exàmens. 
Deganats i departaments poden contribuir al 
dipòsit… 
Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) 
2n d’Espanya, 7è d’Europa i 19è del món. Font: Ranking Web of Repositories. CSIC 
Centres i grups de recerca de la UAB 
Gràcies! 
